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Sažetak: Ovaj rad temelji se na istraživanju obrazovne strukture anketiranih subjekata zaposlenih u turizmu Međimurske županije. Na temelju dobivenih rezultata  želi  se utvrditi  udio visokoobrazovanih radnika. Rezultati anketiranja dokazuju tezu o niskom udjelu visokoobrazovanih  radnika zaposlenih u turizmu Međimurske županije, njih samo 13,5% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.  Najveći udio to jest 86,7%  otpada na turističke subjekte u privatnom vlasništvu, koji zapošljavaju 78,2%  radnika.           
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Abstract: This paper is based on the survey on the educational structure of employees in tourism organisations in the Međimurje County. The aim is to establish the proportion of highly-educated employees based on the obtained results.  The results of the survey prove the hypothesis on the low proportion of highly-educated workers in tourism in the Međimurje county, 13% of the total number of the workers employed in tourism.  The highest proportion of tourism organisations i.e. 86.7% accounts for the tourist organisations in private ownership, which employ 78.2 % of workers.
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1.	Uvod      
Turizam kao djelatnost zauzima veoma važan položaj u cjelokupnom gospodarstvu Republike Hrvatske i nosi značajan udio ukupnih gospodarskih prihoda. Međimurska županija smještena je u kontinentalnom djelu Hrvatske, a njena se turistička ponuda sve brže razvija i bilježi značajne uspjehe, što nije slučaj s ostalim kontinentalnim dijelovima Hrvatske jer je najveći dio tržišnih kapaciteta smješten u primorskom dijelu Hrvatske. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku od 2004. do 2008. godine bilježi se stalan rast u broju noćenja turista u Međimurskoj županiji, kako stranih tako i domaćih (2004. godine ukupan broj noćenja turista  bio je 19 312, a 2008. je porastao na 73 296). Također se bilježi porast broja poslovnih jedinica i zaposlenih u ugostiteljstvu (93 poslovne jedinice 2004., 103 u 2007., 499 zaposlenih u toj djelatnosti 2004., a 582 zaposlena 2007.), kao i porast ukupnog prometa u ugostiteljstvu koji je 2004. iznosio 117 306, dok je 2007. iznosio 158 265 (u tisućama kuna). Razvoj turizma navodi se kao jedan od ciljeva i u strateškim dokumentima razvoja Međimurske županije (Regionalni operativni program Međimurske županije za razdoblje 2006.-2013.). U uslužnim djelatnostima poput turizma razvoj ljudskih resursa posebno je značajan. Ljudi su ti koji stvaraju iskustvo, dobro ili loše, i time određuju kvalitetu turističke ponude (Raj, 2008.). Zbog značaja ljudskih resursa u turizmu kao predmet rada odabrano je istraživanje o obrazovnoj strukturi zaposlenih kao jednoj od ključnih odrednica ljudskog kapitala.

2.	Cilj i metode istraživanja   

Cilj istraživanja bio je utvrditi obrazovnu strukturu zaposlenih u turizmu u Međimurskoj županiji koja je, pretpostavljamo, relativno niska to jest nedovoljno visoka. U skladu s ciljem istraživanja postavljena je hipoteza rada:

H1: udio visokoobrazovanih radnika zaposlenih u turizmu u MŽ niži je u odnosu na prosjek RH 












Tablica 1. Subjekti  prema obliku vlasništva          











Izvor: Originalno anketno istraživanje





Tablica 3. Struktura zaposlenih prema dobnoj skupini         






Izvor: Originalno anketno istraživanje    
         

                                                                                                                                                                                                                                                             






Izvor: Originalno anketno istraživanje












Tablica 5. Struktura zaposlenih prema razini obrazovanja






Izvor: Originalno anketno istraživanje

U cilju testiranja postavljene hipoteze rada proveden je jednosmjerni z test o pretpostavljenoj proporciji populacije uz pretpostavku da je udio visokoobrazovanih manji od 20% (testiranje je provedeno prema metodologiji primijenjenoj u radu Dumičić, Knežević 2007.). Rezultati testa prikazani su u tablici 6.

Tablica 6. Test hipoteze o proporciji visokoobrazovanih radnika u turizmu u Međimurskoj županiji

Z test o proporciji populacije










Test na donju granicu
Gornja kritična vrijednost	-1,644853627
p-vrijednost	0,004900713
Odbacuje se nulta hipoteza
Izvor: izračun dobiven softverom PHStat2
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